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Research Category Grant-in-Aid for Exploratory Research
Allocation Type Single-year Grants
Research Field 素粒⼦・核・宇宙線
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator ⻘⽊ 健⼀   ⾦沢⼤学, 理学部, 教授 (00150912)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
寺尾 治彦  ⾦沢⼤学, ⾃然科学研究科, 助教授 (40192653)
Project Period (FY) 2000 – 2002
Project Status Completed (Fiscal Year 2002)
Budget Amount *help ¥2,000,000 (Direct Cost: ¥2,000,000)
Fiscal Year 2002: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000) 
Fiscal Year 2001: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000) 
Fiscal Year 2000: ¥1,000,000 (Direct Cost: ¥1,000,000)
Keywords トンネル効果 / まさつ / 散逸 / くりこみ群 / 量⼦まさつ / ⾮摂動 / ⻑距離相関 / 局在化 / 量⼦⼒学 / 量⼦散逸 / 環境
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